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e T e r u e l s e h a o c u p o 
a v a n c e , e l p u e b l o d e S a r r i o 
• cei Cuartel General del GeneraKsíniG, ce respondiente al da ¡de hoy; *EH 
En el frente de Teruel, nuestras ̂ ropas, en brillante avsnce en',va. S 
|rics kilómetros de profundidad, y vnctehdo la resistencia iJel enemigo, S 
S han ocupado importantes posiciones y 'e! pueblo de Sarrión, qu; ha. si* S 
^ POf |do amn^níente rebasado. g 
Q S Las pérdidas rojas son muy numerosas, sin que puedan precisarse a g 
1 |ta Hora de dar el parte. S 
'a, a 25 sej 
'Urgo, a 45 
a m.iRtíto. ' 
1, a un. rninu^ 
nrgo, ideni. 
:ia a un mí 
Speicher, Ff, 
,1.—DRV. 
i o n d 
S o l d a c 
íugurado elí 
ado en un j 
.rado para 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
5 E n la noche del 11 al 12 fueren bombardeadss >varías cstacienís fe- S 
Irroviarras, en las que había trenes con'material de guerra. ' | | 
2 Ayer, en combate aéreo, fueron abatidos dos "Curíiss" rojos. En eü! s 
Idía de hoy, también en combate aéreo, fueron derribados un "Martín S 
sBoníbcr" y cuatro "Boeing'*. , H 
I Salamanca, 13 de Julio de 1938. II Año Trtíunfai De 'crden de S. S., » 
Sel General Jefe de Estado Mayor̂  Francisqo iMartín Moreno.' - Ü 
íÉíii{ii!i!ii!HnnníínJi!fiínniiniini!{HíiHíiiii;iiu:iíiii!iHiHiü \mnimm 
L T i 
el van 
l í smo marxtbia 
,En d sector de !a Puebla de Valv: : -
| se ha desencadenado esta niañana 
ina violentísima ofensiva nacional so-
el frente rpjo.de Mofa de Rubielos 
i Sarrión, con intenso" fuego de art:.ll-';-
Jra y. fulcniiiantcs bombardeos aéreos. L?. 
Infantería entró en acción de madrugada 
$ ha licciio saltar la línea enemiga, for-
nicada .desde hace largo tiempo. 
La calma de ayer era presagio de gran 
fe acontecimientos en tedo el frente. La 
Olvidad fué tan esrasa ayer, que este 
Wsmo ocio dio pábulo a hablar de una 
Ifeitna ofensiva, que nadie sabía cómo 
>'Por dónde iba a desencadenarse. 
No era posible adivinar que por don-
'e se realizó el ataque iel lunes pudiera 
n ungw esarr(>1birse en tan poco tiempo u'.̂ a 
Psiva tan brillante y atrevida. La po-
de la Muela de Sarrión, con sus 
"loó7metros, fué una conquista maguí 
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^ de las tropas de Castilla. Supone y 
Sarrión era un pueble—hoy ya no Ic-
es—que había sido totalmente evacuado 
¡ N a , nada menos que una avanzada'por los rejos. Quedaban en él alguno, 
^•as profundas' fortificaciones rojas, mandos enemigos y en sus alredeacres 
Pudiera servir o no para romper el se habían concentrado fuertes masas ^ 
^o . f ren te roj0) quc escapaba a las tilleras, tan grandes que segurameiue 
^sider?- -.'L^ An i.1 eran incomparablemente superiores a los raciones de los seguidores de ü j ' 
luerra • (de los demás sectores de Teruel y ba 
i 1; 
se 
e esta tarde V 
.ortülfll 
retrans1. 
n de Prc>fLl"¿ 




de. todos m 
Ü ., .rj c' aunto v con lujo de máquinas de gue-
, luy hemos visto aue las nosibihdaue'» . falIilLC' > J . . 
H s trr>nn u Mu-ia í i ra, líneas y más lineas, bien prepara-
-r?pas ^ guarnecían la f * ^ ' . ' una cerrada de{ensa. La nn-
ni"cho más importantes de lo que das para una cerrau* 
Podía imn • -n -n. v,-, sido ñaña clara y limpia sin nube:, en el Gie P t t ó e 0 Y' 50 . n av t lo, facilitó la preparación artillera, que 
Ido Sí ^ SOLDAD03 H la 1- fué como a señal convenida para iniciar 
Í Z X e i n una de la^fensivas - -nnrablemen 
dc te fuertes de toda la guerra . 
Centenares de explosiones se produ-^ ¿ n t i n u a y vigorosa. Las fuerzas <ij 
carros de asalto, ametralladoras, bom-
, bas de mano y fusiles. La resistencia ro 
¡ ja llegaba entonces a su grado i^ás fuer 
i te. Un batallón enemigo, apoyado en el 
[cementerio, abría vivo fuego de ametra 
jlladoras y en el Norte se cruzaban bom 
Ibas de mano de frente a frente. 
I A l Este de Valbona,.en San Cristóbal, 
los Cencerrosos y la Masía de la Sala 
¿ diíia, los combates adquirieron el cárác 
ter de una gran batalla. 
Poco después do las nueve, cuan 
do ya ei avance español os un he-
cho indudable, la aviación roja 
aparece en el horizonte, córT d̂s-
cuadrillas de bombardeo y cazas, 
| i sobre el cielo de "Mora do Rubie-
| [ los y Valbona. Visto y no vistô  
I Los agilísimos cazas nacionales 
| áremetieron contra sus adversa-
| rios; la lucha fué maravillosa y 
duró más tiempo del acostumbra-
do. Las evoluciones eran segui-
das con ansiedaddesde los puestos 
••Je mando y en cada cambio de di-
rección, rapidísimo y desconcer-
w. tante, so producía un momento 
Ü de estupor y asombro. El ruido de 
íiiiiü los motores era el que anunciaba 
i Ca proximidad o alejamiento de 
; 21, ios combates... 
| Pero de esta lucha no podía sa-
ür más que un triunfo enorme, 
j absoluto de los pilotos del Gene-
| ralísimo: Dos Martín Bomber se 
• estrellaron contra el suelo, con un 
estrépito formidable, y cuatro ca-
sas se rompieron antes de chocar 
eon la tierra, envueltos en llamas, 
üno de los Mar'¿ín Bomber, que 
Volaba majestuoso dejando detrás 
una estela de humo, cayó a menos 
lie ñO metros de nuestros solda-
dcs, resultando carbonizados sus 
ocupantes. * • ¡ 
• A las diez y media de la maña-
na, mientras cinco carros rusos 
doñeoaden las posiciones . con sus. 
cañonee., que sirven a modo de ar-
.illería móvil, se produce el más 
bárbaro atentado conocido con-
tra un pueblo: Su destrucción en 
un instante, a pesar de que todo 
nuestro fuego se dirigía contra 
:as posiciones , enemigas, que se 
replegaban de sus últimas posi-
ciones. Era natural que en los al-
rededores de Sarrión, donde los 
rojos se concentraban, la explo-
sión de la artillería les hiciera 
desenvolverse en una atmósfera 
irrespirable y mortal, pero el pe-
ligro inminente no justifica el acto 
vandálico. Los rojos, poco antes 
de la íiorá~"mencionada, habían 
evacuado completamente Sarrión 
y poco más o menos a las diez y 
media, una espesa nube blanca 
ocultó por completo el pueblo. 
i TTuando el suave viento acabó 
üe disipar la niebla de la dinami-
ta, la iglesia, las principales ca-
sas, incluso las veraniegas de las 
inmediaciones, todo en ñn, era un 
conglomerado horrible. Sólo que-
k ¿ n T í a f s cían sobre Sarrión y sus alrededores. 
P ^ e s V f p ? T T i cota Los bombarderos, majestuosos, precisa. 
^ s S l ' f , emem ban los objetivos ydejaban caer su me-
o ^ es a pesar de que el ene^ ^ ^ ^ cbjetivos marxistas de 
la £ k " " ' i ' 'ravarrbs, La Muela de Mora de Rubielos, pasan y^-rra de Espadan, los navarro-,, ^ n - o ap San Cr stóba , don , 
en bs Rededores de Jinqne, do po a c ^ a - San C ^ ^ daban en pie la pequeña torre.del 
n be rzos para desalojar al enemi- de, nuestro lue^u j templo y una zona del convento 
g¿3Us nMós hormigonados y ban te.._^ _ so e<;pectácuio fué intend de PP- •Franciscanos. Lo demás 
%0 >;a a un coliado que facilitara ^ ^ ^ ^ operacíóll ^ era una masa ingente y amorfa... 
,. '^tmento de una zona montano^ j ó un, momento, a las sie Mientras tanto, hacia Aibento-i-ón rjiie avaIl'í-",-",•• '̂̂ -O 
c r- te y media, en que toda clase de fuegos sa. marchaban envueltos en .nu-
• p - r estaban-en acción: aviación, artillería, becillas de polvo algunos tanque-s i nenié por la ruta de 
De miles 
de lo c o n q u i s í a d o ayer 
SARRION _ V ' .r V...L:i taa 
Villa, cabeza del Ayuntamiento del 
mismo -nombre de la provincia de Te 
I ruel de 1.585 edificios y albergues y 
1800 metros de altura en la carretera 
rresponde ¡al partido judüial de Mora 
de Rubielos, diócesis de Teruel, a 
1.500 metros de altura en la carretera 
de Teruel a Sagunto. Produce trigo, 
lentejas, cebada, vino y azafrán,; cría 
de ganado lanar. Es un punto con en 
rridískno \de veraeno con estación de 
jerrocaril, alumbrado eléctrico y telé-
fono. Hay industrias de harinas y ja-
bón y un Sindicata Agrícola. Poseía 
un antiguo convento de PP. Francis 
canos que se fortificó (Mirante la' pri 
mera guerra ¡civil, y una fuente de 
aguas termales empleadas con éxito 
en las afecciones del esióm-ago. Es ta 
Patria de Valero Juanot, que escri-
bió un libro en lengua lemosina sobre 
el arte de teñir y de Manuel Lucia y 
Masparrota un consumado teólogo que 
defendió en Madrid delante de lo más 
selecto que encerraba la Corte, conclñ 
slones que abarcaban toda, la "Suni 
ma" de ¿¡{anto 'Tomás, . con general 
aplauso. E l nombre de esta población 
tiene su origen-^según Escolano en la 
antigua lengua de los primitivos es-
pañoles y significa tierra de tempera-
tura fría.. Fué completamente arrasa 
da en las campañas que Pedro el Cruel 
sostuvo en 1364 contra los reinos de 
Aragón y Valencia. Reedificada des 
pués y dependiendo de la comunidad 
de Teruel, quiso sacudir el yugo de la 
capital proclamándose independiente 
y levantó horca en 1447; pero los fu 
rolcnses que no podían sufrir ver mer-. 
modos sus dominios, llevaron sus ímsS 
tes a Sarrión y consiguieroh Ifue vol-
vieran aquéllos a la obediencia. 
Polonia extiende 
su política 
Varsovia, 13.—Mañana sadrá en avión 
para Riga el ministro de Relaciones Ex 
teriores de Polonia, coronel Beck. 
Permanecerá en Riga dos días. 
La semana que viene se trasladará a 
Oslo, lo que indica el deseo de Polonia 
de extender su política exterior a los 
países bálticos... 
nacionales, en persecución del ene 
migo. Por la zona de bosqiies, la 
lucha persiste con violencia, pero 
•ios marxistas se repliegan conti-
nuamente de Oeste a Este, bus-
cando la carretera de Mora al nu-
'do de Albentosa. 
A media tarde la progresión na-
cional tomaba carácter y los rojos 
'iban dejando sobre el campo, hom 
brea y material, sin preocuparse 
para nada de sus muertos y he-
'ridos. 
La profundidad alcanzada es 
'superior a cinco kilómetros y 
'cuando cierro estas líneas, se está 
en las proximidades de ciertas 
importantes alturas, que no pue-
den ser hitos de descanso en esta 
descomunal ofensiva. *E1 avance 
se ha desenvuelto sobre una línea 
superior a 10 kilómetros. 
Contreras Chacón 
A tí, carne de la priV 
mc'ra ronda, en tú últi^ 
mo amanecer. 
, ¡ Konda del amanecer 
rasgado por ei cuchillo 
del sol, en las cumbres limpias!..̂  
¡Konda de muerte y delirio!.., ^ 
X*a luz de la última estrella 
tiene un temblor en el guiño-
emocionado, que deja 
la lágrima del rocío. 
Y allá va la Ronda airada 
por el húmedo c /nino, 
buscando la muerte, oculta, 
efi *os agudos espinos. 
Los pájaros recogieron 
la luz viva de sus trinos .' 
y convulsa de rumores, 
gime la plata del río. 
i 
¡ Ronda del amanecer 
preñado de desatinos!... 
Ojos encendidos siguen 
ta ruta, tras los postigos. 
Regresa la ronda sola. í 
¿Dónde se cumplió el designio? 
¿Dónde trenzaron la cruz? 
¿Dónde se apagó el suspiro? 
, • • s Él Pájaros negros recortan, 
bajo el sol, cerrados círculos. 
Todas las flores del campo ; ¡ 
beben el aroma tibio. 
i ) 
Y allí queda, cara al sol, ; ' i 
estremecido de frío, 
el cuerpo abierto en la cruz ! 
de la linde del camino. 
¡Ronda dei amanecer! : ' , 
Heridas de mil cuchillos ?" i 
sangran lamentos cerrados ' ['j 
sobre tus rutas sin tino... f] 
¡Renda del amanecer! 
El ventarrón de tu brío 
quebró corazones blancos 
que se abr ie ron como l i r i o s . . . . T 
P á g i n a 3 
Jueves 14 de j u l i o de 1938 
E l E x c r a o . A y u n t a m i e n t o a c u d ó a l o s f u n e r a -
l e s q u e s e c e l e b r a r o n p o r e l a l m a d e l £ e á o r 
C a l v o S t e l o y d e p o s i t a u n a c o r o o a d e f l o r a s 
e n l a l á p i d a e x i s t e n t e e n l a p i a z a d e l p r o t o m á r t i r 
obreros y emplea-
r a c i a l d e l T r a b a d D e l e g a c i ó n P r o v i 
L a " d é c i m a 
d e l p a r o f o r z o s o 
Ka e. Boleun -Oficio! ^ ^ g ^ 
j d í a . d e M i ó actual. ^ P ^ f ' ^ 
Ministeno de Organ iMcio i . y 
Sindical la s igu iea íe 
A l recibirnos ayer por la m a ñ a - González, acusado de hur to y al cío F e r n á n d e z , 
na el Alcalde de la ciudad, cama- j que defendió el Sr. Lemes. dos de sus mmas de Iguena 
Otfra, contra Manuel Cabre i ró , 
Por el Decreto 
rada Fernando G. Regueral," nos 
man i f e s tó que h a b í a acudido a los " por el mismo delito y a l que de-
funerales que por el alma de don fendió el Sr. Laso. 
José Calvo Sotelo h a b í a organiza-
do el Ayuntamiento, y d e s p u é s 
a] acto de depositar una corona 
de .lores en la lápida existente en 
la plaza de su nombre. 
I^as obras de la Casa Consisto-
r ia l e s t á n en todo su apogeo; to-
do el ala derecKa del edificio ÍUu..' 
quedado ya completamente desha 
bitada y e s t á ya casi t i rada. E l 
ú l t imo despacho que en este ala 
Ambas causas quedaron con-
clusas para sentencia. 
P A R A F R E N T E S Y HOSPI-
/ T A L E S 
Por un error, se pub l i có el otro 
día una l ista de donativos hechos 
i esta Delegación de Frentes y 
Hospitales, l ista que hoy subsa-
namos con la publ icación de la 
ú l t ima entregada en dicha- Dele-
funcionaba, que era la oñeina de | gacion. 
la Inspección Municipal de V i g i -
lancia, fuéa yer trasladada a la 
contraria. 
Por ú l t imo nos m a n i f e s t ó que 
no so hab ía trabajado en las ofi-
cinas entre once y una, para que 
todo el personal acudiera a los 
funerales ya dichos. 
SE C A E D E U N ARBOL^ 
E n la Casa do Socorro fué asis-
tido de una fuerte con tus ión en el 
hombro izquierdo, con probable 
fractura del mismo, Juan Garc ía , 
de 14 años de edad, vecino de Ce. 
breros del Río. 
Su estado fué calificado de pro 
nóst ico reservado y la lesión se la 
produjo al caerse de un á rbo l . 
H E R I D A A L C L A V A R S E U N A 
P U N T A 
Olegaria Llamazares, domicilia-
da C; Í esta capital, calle de Oruv-
ño I I núm. 1, tuvo la desgracia de 
clavarse una punta en la p l a ñ í a 
del pie derecho, p r o d u c i é n d o l e 
una .herida punzante de c a r á c t e r 
leve y de la que fué curada en la 
Ca^a de Socorro. _ 
CASA -DE SOCORRO 
En este benéfico establecimien-
to fueron asistidos los lesiona,dos 
siguientes: 
A g u s t í n Mallo, de 10 a ñ o s de 
edad, al.que se le p rac t i có la ex-
t racc ión de una aguja, de la mano 
derecha. Leve y casual.. 
—Florentino Arias , de 3 años 
de edad, de una herida contusa, 
•leve, en la frente, producida por 
una caída casual. 
— í í a r cos Marcos, de 4 años , de 
una herida contusa, leve y casual 
en 1?. frente. 
—Aure l io .Soto, de 21 años , de 
una herida punzante, leve y ca 
sual, en la mano izquierda. 
Á la cual deben seguir favore-
ciendo todos por la pa t r i ó t i c a mi -
sión que tiene encomendada. 
Donativos recibidos en metá l i -
co.—Juventud A r t í s t i c a de Prado 
de la Guzpeña . 49 pesetas; Pa t r i -
111,75; M a r í a Delgado, de L e ó n , 
9,20; n i ñ a s del Colegio de Troba-
j o del Camino, 4,50; P o s t u l a c i ó n 
popular del d í a 25 de j ' / a i o , 
38,70; Maestras y n i ñ a s de las 
escuelas de Siero, 30,45; Pueblo 
de Pesquera, producto de una fun -
ción benéfica, 43 ; H ipó l i t o Bar the , 
de León, 25; Sr. Alcalde de Rene-
do de V a l d e t u é j a r , 36; Sra. -Maes-
t ra Nacional de Cascantes, 10. 
Total , 357,60 pesetas. 
Donativos en e s p e c i e s . — D o ñ a 
Carmen Fontana, de L e ó n , un j e r -
sey y una botella de jerez. 
Avi tua l lamiento , de L e ó n (po-
blaciones l iberadas) , 33 ki los de 
tocino, 10 de chorizos y cuatro y 
medio de patas de cerdo. 
León 2 de j u l i o de 1938. Segun-
do Año T r i u n f a l . 
O R D E N 
de 29 de agost 
• los' Avnnlamieir . >' 
1935 se autorizaba a 
autorizada del d< 
convenio. 
g) Saldos 




El de lo dispuesto 1(is % 
ckntes detormiiwrá V ' ^ l í 
lica de la autori^,--,, ^ 
¿ T l a ^ m ü ^ e s , en su cuso, a esta- ^ ¡ r percibiendo . , ^ 
blecer el recarg o de una décima Sobre ^ En dichos casos {\v '"Mil' 
Contribución Te r r i t o r i a l e h . l u s t n a l - en que así se ¿ | 
aquellos Municipios que tuvieran pa^> ^Cmíst^TÍO, comb p¿l 
forzos ••- *»" el remedio ilt, A OI)scCi¿¿. M 
del ra 
obras > 
poraciones, acogiéndose a esta disposi- (:ur ha|?a una inspercf'" C0!ll% 
ción, impusieron é aludido recargo. respondiente ínfori^eV ' 
Han cambiado las c* 
50, para su empleo en el r e m e c í . . ircn de la c i o c u m o n t á c ^ l 
usmo. nK.Jiante la realización de designará, de ae;I(T(]() r,.: 
de interés público. Numerosas Cor de; Hacienda, un mh() 
•ircunstancias P' 
involuntario 
que atravesaba la Nación, ya que p a - ^ | t í a de la adecuada i . n c r V ¿ | ^ 
Artículo cuarto 
a f i r m a r s e que el paro 
desaparecido. Por etlóf y por la ohl ío : . -
ción que el Kstado tiene de Cpnóder ttíi 
cantidades recaudadas por este concepto 
e intervenir en su empleo., coordinar los 
trabajos que con su importe se vienen 
realizando e investigar, para la adopción 










alguna ren,,,1' este crt.u-o.pto si,, i-, p r ¿ ; ^ ^ 
este MiuM.-n, . ... M 
ian 
E n t r f ga i n m e d i a t a m e n t e d e c h a } as M e i r i / 
i s ^ v a c a n a l a d a s p a r a c a l v ^ r t a s ^ r e p a r a d -
nes d e t e j a d o s . 
D i r i g i r s e a l a 
H ^ o l C o m p o n í a A s t u r i a n a d e M i f i u i 
v i l é % F a b r i c a d e A r n a » 
J A B O N E S D E L A V A R 




,, a í , m i , ^ t r ^ 
por esie aiinisteri i 
dé las medidas que. corresponde, la sitiJa-íque su|)sislei] ^ ( ' ^ HaCleil,| 
ción exacta de cada Municipio en órdeu :(jet¿rniínaron ^ j ^ ^ ^ J U e ^ 
a los ])roblema5 que originó el paro f o r -
¿ y s o , este Minister io se lia servido diS-
pf^ner : 
Art ículo pr imero: Todos los .Ayunta-
n?;entos, agrupaciones de los mismos íílAyunt 
niputaciones provinciales, en su caso de ' 
la zona liberada que en el presente ei - ' i ' -
cicio tuviesen establecidc» o vinieran per* 
cíbiendo el recargo de la décima para 
remediar el paro obrero, autorizado por 
el Decreto de 29 de agosto de 1935. r e -
mitirán a este Ministerio, en el plazo i i n -
morrogable de 30 días, a partir de la pu 
blicación de esta Orden en eb Boletín 
Oficial del Estado, una certificación, ex-
pedida por el secretario de ja Corpora-
ción a que corresponda la Presidencia de) 
la Comisión Administrativa de la d é c : - j 
P A Q U I S A R I 
Lo« pf t f t rMm pot Us baecas UvanderM por b u excelente csBdadl 7 
Fabrtcaae t í dpo bUaco y pistadero S U P E R I O R y el verde I N S U -
P E R A B L E . Pmé&eto. 
i O S E R O M A N 
a' diputad. 
actualmente 
para el establecimiento del 
la décima -obre- la ( ,>nlril)udónfí!1] 
r.ial c Industrial, y los que lo 
sucesivo están obligados^ si aoje 
anualmente la ratificación de dicln 
cargo, a comunicarlo a los,, Mii^tJ 
de Hacienda Interior y Organizaüóí 
Acción Sindical, en la forma estafe'it 
da por el apartado primero de la o 
de 8 de noviembre de 1935. 
Artículo sexto: l.as corporacioik 
cales o provinciales que perciban 
recargo contributivo remitirán, enel 
ma, con el visto bueno del alcalde 'gundo me> de cada trimestre natm:,i 
jpresideníc de la DipuíanVm, en la qÜC 
niuinciai 
^ralcs ^0 
§>le y.- Sc}. 
g Calvo 
eriiicó el 
v íe .aso 
vocion-. $ 
:5:aci'''n 
l & Ia 




M i é n có 
de' la Ker 
p asesii 




Ice, así cor 
icrtas de i 
jarearon d 
con la e: 
ido, y f ec 
Icstino a U 
'íé'dtdica 
estro prim 
,'de las g 
e nieibo pe 
^ispo. y 1 
kilónî o doi 
asistido < 
B ó Fen 
0. 
uto una b« 
;cialini. la 
naves d( 
|por muí t i t i 
riciales. 
l o s Departam.'íitoN dr J/acienda:íiiW'dc gtierrí jqueden contestados b̂ s i)untos que apa-) 
jrecen en el cuestionario que se insería a y Organización y Acción .Sindical tml 
continuación. I taíí0 comPrení>ivo de los particulaTeil 
Artículo segundo: Los alcaldes — - ^uientes •* 
tííAQAZ D E P I S U E R Q A 
prc 
"aufiaüaí 
^"^"^ T I «•••ni imniiiMMMWw'mmMmn-iam 
81 mefor tu^ittttivo de! café ea el 
S a b o r e x q u i s i t o , ^ i i s t ? n c ¡ 2 s n u t r i t i v a s e 
p a r a l o s n e r v i o s y e l c o r a z ó n . I n d i c a d o e s p 
o a r a ^ o s n i ñ s P r o f l u r t o N a c i o n a l . P í c í a l o e n 
^ 8 t b t e c i i t í i e ñ t ó s d e c a t n e s t i b i e * . F a b r i c a n t e 
M A X I M I N O Á P l k S T A ^ C O N 
F E D E R I C O ECHEVARRIA, 13, L E O N 
Ir S K u M Í O -
I El ^ p í l M i e n t o de « ^ f j 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L . 
E n el viejo. case rón de la A u -
diencia se celebraron esta m a ñ a n a 
dos vistas: 
ü n a de ellas, contva Indalecio 
EOÍFTCIO N U E V O 
CUARTOS DE BAJÍO 
CALEFACCION 
A S T O R G A 
INSTALACION*. MODERNA 
PRECIOS MODICOS 
SERVICIO A TODOS LOS TRENES 
TELEFONO 74 
sideiites de los Aytmtamientós o de la- | P^njerp 
agrupaciones de los misnvis, en caso de e! trimestre precedente, 
concierto para establecer recargo de l a ) Ségúndo: Obras realizadas c 
décima, y los presidentes de las Diputa- COCion» 
clones provinciales, cuando a éstos co- Tercero: Presupuesto de las-in» 
rrespondicra la presidencia de las Comi- Cuarto: Número semanal de ̂  
siones Administradoras, deberán unir a. ros empleados, con expresiva de sus 
l ia certificación que se previene en el ar- C10s. 
' l íenlo anterior un acta suscrita por los j Quinto: Cantidades inverWfS 
componentes de la Comisión Adminis- talmente en jornales, y x 
í radora de la décima en la circunscrip-1 Sexto: Nombre del director to-
ción local o provincial respectiva, en la t lv"-
que se certifique sobre los siguientes 
t-remos: 
a) Fecha del establecnnient 
¡cargo: 
b) Cantidades recaudadas 
nuplantación del mismo. 
c) Cantidades invertidas, clasificadas 
por jornales, materiales, administración, 
dirección facultativa y seg-uros. 
b) Obras realizadas y cantidades t )-
tales empleadas en cada 
tinos ,de fondos. 
e) Obras que se están realizando eü 
la actualidad, con detalle de ?u prc-u-
puesto y nombre y t í tulo del director" fa-
cultativo. 
f Compromisos contraídos y pendien-
tes de cumplimiento a la fecha, con car 
gú a los .fondos de . la décima. De exist 'r 
concierto de préstzini05, se unirá corúa 
io junto a 
de Pilar, 
as. etc. v 
d antep 
lonor el e 
Dr militar 
legado d 
acia del s< 








producirá los efectos anulatorios í 
rreccionales establecí.!'.^ en el arí̂ -1 
tercero de la presente disposición. 
Artículo sépt imo: Queda 
h Orden de 5 de marzo de 10 . 
que se hfecc público* para c$ 
miento y;cumpHmentación. 
t e ó n , 12 de julio de 1̂ 38/ {l l . 
.Triunfal) .—Kl delegado -províncííal. 
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Los funerales en la Catedral 
1̂4 
I rUi 
:i,ui!icianrjs,; tuvieron lugar ayer oración fúnebre alrededor d 
•rale? .l>«í,.cl eteruo descanso díl figura del insigne 
ble y .gencri'sa que. inspiró a aqrie por... su dignidad >• 
iluitre .person^. que se llamó 
0i¿ i Calvo bótele 
P f i c ó e^Uineore 
4 asoció a él 
ictp en la CM-
nuestro pueb'o 
voció'1- coinprendiendo la proíiin 
< ^qlonales. 
aun a' 
Acabada la orációñ fúnebre 
un responso, en el que ofició 
Obispo. . .< • • . 
la magna 
español asesinado 




del crisiiam.) homenaje 
ja mnñawa, se vieron o! -
íázps negros !a 
"una con. el retrat 
"los. 
^otoniartir 





cs.ta Cruzada de 
. balcones de la 
elocuente rasgo 
EN LA PLAZA DE CALVO 
SOTELO . 
fía terminado el funeral. El Prelada, 
con las autoridades, se dirigen a pie, prc 
del ?ediendo todos, como hermanos mayores 
¿e más que como tan altos representantes 
j3 de la jerarquía, a la gran multitud une 
la plaza de 
Partir 
1 (le m 
sas ̂  L 
las I 
•as, Di, 
0 J t l reqr 
"̂ •buciüuTer, 
' l ^ lp sea,,, 
dos. si ¿ 
n,Jn íie; « i 
a 'os. Minis, 
>' Organizacij. 
a forma 









£¿'bien claramente los sentimien-
kjiispiraba el aniversario del omi-
rimen con que el coro de faba-
,|c' la: República, sanhedrín de re-
B | "asésiños, hizo colmar la pa-
0ic. (a ísspáñá digna de serlo, 
fas cercanias de la Catedral y a 
centros oficiales lucieron la feande 
niecia asta, y el comercio cerró a 
m asi pomo las oficinas públicas, 
cftas de ésta, simpáticas señoritas 
argaron dé repartir unos reeprda-
con la efigie del insigne español 
K! y recoger, por ello, donativos 
cstino i la erección del monumén-
I dcdicar.á a tan excelso patriota. 
IStro primer templo presentaba el 
¡o de las grandes solemnidades. Ofi-
•Bédio pontifical, el ilustrísimo sc-
)bispG, y la misa fué celebrada por 
nónigo don Salvador Diez Quinfa-
asistido de los beneficiados don 
isio' bernández y don Rafael 
;s recatidada: 
fizadas o;íñ';( 
o de las iimní 
einanal 'itrm 




en manifestación se dirige 
'Calvo Sotelo. 
{ Entré las representaciones." vemos al 
^ Vicario general de la Diócesis señor Coy 
| Bajo-la lápida que ostenta el Hombre 
de la plaza y el retrato de quien la tbó 
el suyo, se había colocado una bella co-
rona de ñores naturales. 
E¡ alcalde, camaradá G, Reguera!, tíés 
de un balcón del segundo piso de la casa 
donde está la lápida, dirigió emocionadas 
palabras al pueblo. 
Empezó con los tres presentes de r i -
gor, y después en brcevs y acertadísi1 
mas palabras ensalzó la figura de Calvo 
Sotelo, terminando con un emoc 
ntó una nella misa de 
tiolini, la Capilla de 1 
4 g naves ue 
por.: multitu-
s.'sociales, 
f de guerra, 






ésta so hallaban ocupa-
1 de fieles de todas las 
niñas d^l ¿Hospicio, be-
que ocupaban sitio des-
a capilla de Vuestra So-
enfermeras, órdenes re-
eoisterio ocuparon sitios 
Gober-lonor el excelentísimo señor 
í.militar coronel don José Gistan, 
elegado de Orden público, que en 
ncia del señor Gobernador civil ocu-
sitiü de éste: presidente de la D i -
íión, alcalde de la capital, delegado 
Trabajo, el presidente de la Comi-
provincial del Homenaje a Calvo 
o'Dr. García de Hoyos; abogado del 
io señor Contreras, por el delegado 
hacienda; jefes de Obras Públicas, 
Industria, Estadística, Sección Admi 
ratn-a de 




i de i0: 
cono ico. f _ 
•provincíial:-; 
Primera Enseñanza, repre-
la Cruz Roja, etc. 
los directores del Banco de 
% Monte de Piedad y centros do-
I ^"üiisario de Policía y otros. 
or la Audiencia, el presidente acci -
señar Buxó, magistrados señores 
^ ó n y Vázquez, asi como el tc-
|fiscal Sr. Rodríguez y juez de i'.n-
leñór Iglesias Por lá Diputa-
féstores señores Manza-
0̂11 
arumbr̂ 0; v 






Aguadó. de P 
Ab,Tt. 
paño «"Se Es as TDVC; 
l^p*'® esta dignamente 
mi adeuda, de los muc 
^ (¡ue Honran entre li 
o, , los coucejale > 
'.. lleniándex \ \ \ 
Codenpie y As-
Tradicioiialísta y 
do el grito, sintexis 
vida de este gran mártir de la Patria. 
Al terminar su discurso el alcalde, SC 
destacó del grupo de autoridades nues-
tro dignísimo Prelado, y con vibrantes 
palabras, pidió un homenaje piadoso a 
Calvo Sotelo: Un Padre Nuestro y '.n 
Ave-María, que rezó el propio señor 
Obispo, contestado fervorosamente por 
ta multitud. 
Que con fervor también respondió a 
Ips gritos de gloria a Calvo Sotelo y a 
España y su Caudillo, que dió el P. Ba-
llester. 
Entre ios aplausos del público a éste 
estantes autoridades, se dió por ter-
minado el sencillo y devoto homenaje. 
¡Gloria a Calvo Sotelo! 
Impuesto sobre 
coches de turismo 
En virtud del acuerdo de la Junta Pro 
vincia de Transportes de esta provincia 
del día 2 del actual, se fijó el impuesto 
que deben satisfacer los propietarios de 
coches de turismo dedicados al Servicio 
Primera Categoría, hasta io H P y 
cuatro plazas, 5 pesetas mensuales. 
Segunda categoría, más de io H P y 
cinco plazas, 7,30 ídem. 
Tercera categoría, más de 10 H P y 
siete plazas, 10 ídem. 
Por lo expuesto y hasta el día 30 del 
actual, pueden pasar los interesados a 
recoger la tarjeta en estas oficinas. In-
dependencia,. 14. o en las Delegaciones 
de cada Partido Judicial, sin la cual no 
podrán circular. 
El incumplimento de lo dispuesto sera 
sancionado severamente. 
León, T2 de julio de 1038. ( I I Año 
Triunfal).—El Gobernador Multar,' Pre-
sidente. 
Orense, 13.—Orense ha conme-
morado hoy • brillantemente, en 
•diversos actos, el segundo aniver-
sario de la muerte del ilustre pa-
Lricio D. José Calvo Sotelo. La po-
blación en masa, así como vanos 
millares de personas llegadas de 
toda la provincia, han prestado 
relieve de tanta animación a esto 
acto conmemorativo. 
Los ministros de Hacienda y 
Educación Nacional, Sres. Amado 
Sáinz Rodríguez, llegaron ano-
che procedentes de Burgos y V i -
toria, siendo objeto de afectuosí-
simo recibimiento. Esta mañana, 
desde Santander, llegaron en tren 
especial, siendo , recibidos con 
idéntico afecto, los de Obras Pú-
blicas y Organización y Acción 
Sindical. 
A las diez de la mañana tuvo 
lugar en la Catedral la solemne 
sonante j •ra¡sa pontiñeal, que iniciaba los 
compendio de h 1 
Ol-era z l.os generales 
revistaront las fuerzas, 
después, y rindiéndose 
de ordenanza, llegan los 
los que el público recibe 





España! que según dijo había M-¡actos conmemorativos. SI suntuo-
so templo catedralicio estaca 
de Obras Públicas, Sr. Peña, ios 
que por su mucha extensión, no 
podemos reproducir, 1 
A las nueve de la noche salie-
ron de Orense los ministros de 
Obras Públicas y Ocganización y' 
Acc-Jh Sindical, que regresan a 
Santander. 
j-̂ os Sres, Amado y Sáinz Ro-
los nuevos al- ¡ drigue¿ asistieron a una cena que 
María Pemán, en su honor se celebró en el Li-
ceo, a la que concurrieron todas 
las autoridades. Después los mi-
nistros estuvieron presentes en un 
concierto que a la una y media do 
la mañana se dió en la Catedral, 
a cargo del famoso organista 





oso del R i e r o n ai ! 
^ S t l a Xucv3 Ksi)aña-el j 
'-•̂  Movimiento. camarade 
I el jefe p,-
I eo'onel [ 
Droy 
unic t , r a 
Hincial de la Milicia te 
ope de Roda: el secrc 
ificial 




g v f ieros-de la Mificia 
|;SPÍf Tradicionalista y 
C f l Militar franco de 
r*1* la mi ' 1 'Sa ,.1 ^r 111 isa. ocupo la 
•' T Sr. l i t o r a l 
adornado con crespones negros. 
En el presbiterio se había alzado lllcía sobrc 511 Pecho 
un severo túmulo adornado con ri- alfél"ez .Provisional de 
eos tisús y la bandera nacional. 
Junto al túmulo se había colocado 
la magnífica cruz de oro, grandio-
sa oh. a de arte del tesoro cate-
dralicio. En el presbiterio toma-
ron asiento los ministros y tras 
ellos los generales Orgaz y Gil 
Yuste, el representante del Almi-
rante del departamento, el miem-
bro de la Junta Política Sr. Mu-
ñoz Aguilar y el gobernador ci-
vil, así como otras autoridades y 
jerarquías del Movimiento, el 
Ayuntamiento y Diputación. Asi-
mismo, ocupaba lugar preferente 
D. José María Pemán. 
También asistieron a la ceremonia 
los alféreces provisionales de I n f a n - c I Glorio 
tefía de la Academia de Avila, que '' 
después juraran la bandera, y una 
muchedumbre inmensa, que llenaba 
el resto del templo. 
En la misa ofició el Obispo de 
Orense, y la oración fúnebre corrió 
a cargo del de! Magistral de Ma-
drid, don Diego Tortosa, que exaltó 
•la figura de Calvo Sotelo, destacan-
do en sus diversos relieves como es-
pañol patriota y creyente. 
Dijo (pie esta figura magnífica de-
bía servir de ejemplo y guía al pue-
blo español que amanece. Hizo el 
retrato de Calvo Sotelo, presentán-
dole como hombre de gran inteligen-
cia y valiente, lleno de fervor pa-
triótico, dispuesto a dar su vida por 
la Religión y por la Patria. 
Terminada la oración fúnebre, el 
oficial mutilado don José, Quiroga en 
cendió una magnífica lájnpara vq-
cn lo sucesivo, arderá per-
en la Catedral, en re-
nes delirantes. Vienen acompañados 
por el Prelado.y demás autoridades. 
En medio de grandes ovaciones, 
dió comienzo la jura, ajustada al r i -
tual fijado para estos actos. El pri-
mero en des-filar con 
féreces fué don José 
que, como se sabe, ha sido nombra-
do por el Generalísimo alférez hono-
rario de Infantería. 
El señor Pemán, que fué cariño-
samente ovacionado, juró la bande-
ra, haciéndolo inmediatamente, los 
demás. Seguidamente se interpretó el 
Himno Nacional, que fué escuchado 
en medio de' impresionante silencio 
saludado brazo en alto por la mul-
titud. 
Pemán ocupó después la tribuna, lentísimo Ayuntamiento de esta capitüí, 
pronunciando un elocuente discurso, se han celebrado esta mañana, a las on-
Dijó que aunque había asistido y ha. ce-, solemnes honras fúnebres por el al-
blado en diversos actos semejantes, ma del primer mártir de la Cruzada Na 
nunca lo hizo con tanta emoción co- cional, don José Calvo Sotelo, asesinado 
mo en éste, en que por vez primera vilmente hoy hace dos años, por los 5Í-
1 estrella de cari(xs fo\ Gobierno -de Madrid. 
Infantería. El acto ha tenido lugar en la Cate-
Añadió que era el mayor honor ¿ral) cn cuyo centro se había instala¿[0 
: había recibido en su .vida-; un severo túmulo, cubierto con la ban-
Dijo (pie también el Generalísimo (icl-a nacional. Desde' su trono del pres: 
hace poco la estrella de alfe- biterio, asiste el arzobispo dé 
E N BURGOS 
'Burgos, 13.—Organizado por el 
Inl 
acepte 
rez provisional honorario 
tería. Refirió otros altos jefes que 
llevan distintas insignias de gradua-
ción inferior. Es el renacer de Espa-
ña, que va de abajo a arriba. 
Dedi.ca párrafos brillantísimos a la 
memoria del protomár t i r de la Cru-
zada y recuerda a José Antonio, que 
repartió muchas veces por los cúr-
teles, haciendo un llamamiento al 
Ejérci to muchos discursos de Calvo 
Sotelo, en los que és te .declaraba que 
la única salvación de España esta-
ba en el Ejercito, que ha sabido res-
' ponder a aquel llamamiento inician-
lovimiento Nacional, 
cpie c-stá salvando a España. 
Aludió luego a unas palabras 
de Calvo Sotelo, que dijo que Es-
paña no se ha salvado nunca más 
que de uniforme, mientras que el 
traje civil ha rep - esentado siem-
arzomspo cíe ourgi s, 
doctor Castro, las autoridades y repre-
sentaciones. Concurre al acto el-ministró 
de Agricultura cantarada Raimundo Fér 
nández Cuesta, que ostenta la represeíi-
tacióíi del Gobierno; el subsecretario ds 
Marina, el subsecretario de Hacienda y 
los altos empicados del Departamento, 
así como el gobernador militar de la pía, 
za y- otras autoridades y jerarquías del 
Movimiento. 
Después de la vigilia, la capilla del 
Santo Templo Metropolitano cantó la 
misa, y a la terminación se cantó un res 
psnso junto al túmulo a tres voces, <del 
maestro Perossi. 
La concurrencia de fieles ha sido ex-
traordinaria, 
FUNERALES EN V I T O R I A 
Vitoria, 13.-
Miguel v con 
lusücia. C 
pre toda la obra de decadencia de res 
-rm la parroquia de 
asistencia del ministro 
¡nde de Rodezno, gobernr 
militar y. Jerarquías de ba-
51(1 T -




ínoiíwflflgf 3 0 R D E N E S Contra el "MildLu"- - ^ 
\ de la Vid. 
A„ío . 05 e informes: V 
11,0 Día2...CacabeIos. X 
Los rojos se ocu 
pan de !a retirada, 
de voluntarios 
Barcelona, ' 13. — Después del ! 
consejo de ministros celebrado . 
ayer, Uribe ha manifestado a los | 
periodistas que en él se había exa- i 
•minado el documento enviado por 
el Comité de no intervención, que 
estudiaría en consejos sucesivos. 
Con tal motivo, agrego, se ha 
remitido una comunicación a los 
•gobiernos de Francia e Inglaterra, , 
haciendo constar algunas cosas 
muy importantes para el gobierno 
•rojo, con relación a la retirada de 
voluntarios. (D. R. V ) ^ _ _ _ 
CumpH 
Sr Serrano Suner 
Burgos, I 3 . - E ministro de Interior, 
C/,ÍW ha recibido la vis:-
señor Se-ano Sun r h a ^ 
ta del señor Suner y oe 
Luca de Tena—DRV. 
tiva (|ue 
petuamente 
cuerdo de los Caídos por la Patria. 
Esta ceremonia fué en extremo 
emocionante, y terminada la misa se 
dió por terminados los actos religio-
sos, saliendo al exterior de la Cate-
dral las autoridades, siendo muy 
aplaudidas. 
A las doce so celebró la jura de 
los alféreces de la Academia de In -
fantería .de Avila, en el Paseo de 
la Alameda. En la parte final del 
paseo se haba levantado una tribuna 
adornada con un gran escudo, bajo el 
cual había sido colocado el busto del 
Caudillo y el nombre de España. 
>pan 
lange Española Traclicionajista y de 
JONS, se ha celebrado una misa en 
fragio) del alma del mártir ñ\ 
don José Calvo Sotelo. 
En el acto, que estaba patrocinad) 
por el presidente de la Diputación y al-
calde de la Ciudad, estaba presente todo 
el pueblo de Vitoria—DRV. 
' . . X X X . 
Recibimos noticias de todas las pro-
vincias liberadas, dando cuenta de los 
actos que en conmemoración del segun-
do aniversario de la .muerte del ilustré 
ê bn-i 
España, toda la tarea siniestra 
de entregar España al enemigo. 
En cambio el uniforme ha sido el 
traje de su mejor exatlación. de 
su gloria, desde Carlos V con su 
armadura hasta el General Fran-
co con su gorrillo de legionario. 
Hace luego una exaltación del 
Caudillo y afirmó que si existiera 
algún desgraciado que se atrevie-
ra a laborar contra su figura ex-
celsa habría que buscar una nuV-
va palabra que tuviese toda la exe patriota don José Calvo S( 
oración de toda la maldición de celebrado. 
España. 
La multitud, al terminar su' dis-
curso el Sr. Pemán, ie hizo obje-
to de una clamorosa ovación. 
Seguidamente se dió por termi-
nado el acto, iniciándose el desfi-
le que resultó brillantísimo. 
A las dos de la tarde, los nue-
vos alféreces y autoridades fue-
ron obsequiados con un banquete 
en los locales del Instituto. 
: A las seis de la tarde, tuvo lu-
gar en el paseo de la Alameda la 
j Fiesta de Falange Española Tra 
M o r o s n c t a H e s 
e n Y ^ l l a d o l i d 
A alladolid, 13.—Hoy por 
na llegaron a 
de haber recoi 
te de España 




do y visitado el Nor-
' principales poblacio-
triunfo fueron 
dicionalista y de las J.O.N-S. en 
reconquistadas _2or nuestras victorio-
sas tropas, los notables musulmanes 
que recorren la España Nacional, in-
vitados por el Generalísimo Franco, 
Los notables viajeros sólo pararon 
en nuestra población el tiempo pre-
ciso para descansar un momento, 
cumplimentar a das atUoridades y al-
morzar. 
Frente a" la tribuna, figuraba e l . 
emblema de las Ordenes militares y ^ hiemoria de Calvo Sotelo, a la que 
a ambos lados, grupos de banderas ; asisten todos los militantes de la 
nacionales. Daban guardia al pie del i Organizaóión, así como una inmen | Los musulmanes saludaron al A l -
estrado soldados de Infantería con sa multitud. Al llegar los minis- calde en el Ayuntamiento, donde per-
a. A uno y otro ^do son acogidos con grandes manecieran breves momentos. 
.aplausos y vivas. Inmediatamente' E almuerzo tuvo lugar en el Ho-
se da comienzo al acto, en el que 
| pronuncian discursos los Excelen-
• tísimos Sres. Ministros de Orga-
' nización y Acción Sindical, señor 
González Bueno; de E d u c a c i ó n 
Nacional, Sr. Sáinz R o d r í g u e z , y 
cascos de guen 
de la plaza formaron éstos en dos 
secciones, haciéndolo al, otro lado 
cuatrocient'os alféreces que habí'an 
venido a presenciar la jura de sus 
compañeros. También formaban en la 
Alameda varias secciones de la Guar-
dia civil. Carabineros, de , Asalto y 
una compaña de Infantéría. 
tel Italia, donde se alojaron, sentán-
dose a la mesa con los notables mu-
sulmanes el Gobernador civil, el A l -
calde, coronel don Juan Sánchez, In-
terventor de-la región Norte, tenien-
te coronel Gracia e interventor MÍ-
¡unto. ' , • ' 
P i s t e » I 
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C h a m b e r l a i n h a r á e n 
b r e v e d e c l a r a d o 
s o b r e l a s p r o p o s i c i o n e s 
^ r a n c o 
r e p r e s e n t a n t e r o j o e n 
e a B a r c e l o n a p a r a d i 
I P l c i n 
v o l u n t a r i o s 
l a a p l i c a c i ó n 
p a r a l a r e t i 
y otras enfermedades, causan mnncroM-
simas vtctrmas. • 
Las autoridades no teniendo pspibUí 
' dad alguna de i.oncr fin a la sUuanón. 
;lMsten ¡mpotcnles a gstffS c i ^ m y h á ^ . 
i LS¿ víveres alcanzan precios nnposi 
Mr., T n Lita de lerhc condensada 
V ] V.V.V.V.V.V, 
¡ D e s p i e r t a r 
l l u e v a 
i 1 ei aviad" 
^ siberia ; 
m a d r u g ó 
• punto s 
ME 
, bles. La la de 
-de 30 a 40 ¡pf^etis 
' msi han dcsa.parccido. 
U N A O R D E N T A R D I A 
lo .que concierne a Londres n.—Refiriéndose a las pro cipecialmcntc en 
posiciones def General-Franco al Gobler retirada de volunt 
no británico, contenidas en la. reci--..-'e 
contestación a la neta mglesa, el subse 
cretario de Asuntos Exteriores, Buller, 
declaró ayer en ía Cámara de los Co-
munes, que el primer ministrerharía una 
declaración sobre dicha cuestión en cuan 
to se encuentre en posición de, hacerlo. 
E L R E P R E S E N T A N T E ROJO E N 
L O N D R E S S A L D R A P A R A B A R 
C E L O N A 
Londres, 13.—El representante acredi 
tado de los rojos en Londres, Azcáraíe, 
marchará hoy miércoles a Barcelona pa 
ra discutir con el gobierno de Negrin 
la aplicación del plan británico para vi 
retirada de voluntarios. 
Regresará a Londres dentro de poros 
'días, pero es muy poco probable que 
vuelva siendo portador de la respuesta 
de su gobierno al plan británico. 
la ñas intervenciones de otras perso-
nas, rec i tó varias poesías y otras "co-
la impresión que Barcelona s a s V D R V . 
V E R D A D E R A S E P I D E M I A S Y H O aceptará el plan en todas sus parces.— 
LOS ROJOS H O M E N A J E A N A 
BORAS 
Barcelona, 13—En el día de hoy se 
ha celebrado en esta capital el ho-
menaje a E t i q u e I B o r r á s , al que 
acudieron ministros y eí presidente 
de la Generalidad. 
R R I B L E ESCASEZ D E V I V E R E S " 
¡ E N B A R C E L O N A 
j . para los contraventores de esta 
París , 13—Las noticias que llegan de posició nse les apl icará incluso 
Pa r í s , 13—De Barcelona anuncian 
que cí Gabinete Ncgr ín ha dictado 
una disposición contra los exporta-
dores y tenedores de oro y ahlhajas 
de todas clases, a los que se aplica-
r á n graves' penas. 
Oficialmente se ha comunicado que 
dis-
lá 
Dormía aun la capital . 
CUfesra [os albores del d h N 
Kl azúcar y el cafó > de promesas. E n ' ¿ i ' r ^ É f 
las agudas notas de u u * d P i 
levanta tira de la manta^T*^ 
los pocos nnichachos' q u e ^ í 
Agiles y i ^ i d u s . mvvimient^í 
zar.e y colocar. 3obrc .s«s . ¿ ^ 
arr 
de' 
fe ^ r 
o e: 
Barcelona dan cuenta de las hornbles pcna de muerte, 
condiciones higiénicas en que sé cncuen A los poseedores de joyas y oro, 
tra la' población. Una verdadera c-'nd^- así como de cubitos valores obren 
mía de enfermedades dominan en Barcc en su poder, se les conceden diez 
lona. La grippe, fiebres gástricas, tifus días para la entrega. D R V . Enrique B o r r á s , dcspuós de algu 
•impone Stalin, sin derecho a la brillantes de entusiasmo^ ojós ^ ó s 
j discrepancia n i ala oposición, los sc P'odía leer toda la jlusióivde 
tas y mochilas. Más xk 
ción, y, a la hora m a r í ^ T ' ^ l 
centurias de 
te la santa mi^a en la ig |c^^s 
Francisco. ' ' ^ r ^ J 
¿ N o los vistea... Ncno.^, 
te perdiste, perínclito doiv ^ J 
de los cspectáqulos más bdloS qi,;' 
vida puedes contemplar. K o ' ^ 
ojos cerrad .> p x el sueno, ̂  4ívj 
cioso desfile do nuestros Plecl^^' 
templaron embelesados aquell^^j 
fantiles resplandecientes, ^ ^ j d 





S3 media •( 
gste men 








¿COMO E v S T A K A 
mas, todas las impaciencias, .todaJ 
L I í J V A N T E ? ansias ^ ir ' (!e ̂ J^^nar, locamente a 
"Las Noticias" del día 2, comenta tale^ 
"elecciones" en los siguientes términos: 
"Las informaciones que se reciben de 
todas las ciudades de la Unión Soviélí 
ca, de los pueblos y de las granjas cp P A R E C E Q U E B A R C E L O N A A C E P 
J A R A E L P L A N D E R E T I R A D A . 
P E V O L U N T A R I O S 
Londres, 13.—;Seg 
el embajador rojo en Londres, Azcára to muy numeroso 
te, marchará a Barcelona, llamado urgen que todos han oído a algún docto. Pues gulíoso de sus elegido, 
teniente por su.gobierno. . bien, uno deestos doctos escribe en "aL nin-Stalin ha educado y formado solí-
Parece que Azcárate recibirá instruci.Varguardia" de Barcelona y dy-ívcosas citamentc a estos hombres que son fuer 
N U M E R O S lectivas expersan la gran alegría que ex 
Nuestros lectores conocerán-^-cs segu perimentan los trabajadores al conoc.rr 
Según últimas noticias" ro—"el terceto de cuatro", eL "sexte- los resultados de las' elecciones. E l pu'. -
y ciertas cosas más blo soviético tiene derecho a estar or-
(Dc la prensa roja del 2 : ) 
^MíwJrM ^yuda % IAí\aIlte*^ 
¿ C o m o o s l a r á Lovante? 





k ocho mi 
¡niiércolcs, 
1 • DET 
a D ' A ü n i m z i o 
del doctor 
ciones relativas al oían británico y muy " No es brema. En " L a Van.íIuardia,, 
W.W,VAW.mmW,V.'mVm'JW, 
n s e ñ a n z a s 
o s h e r i d o s 
E 
asi; "Los 13 puntos 
gr ín. . . Ese Decálogo. . ." 
de Barcelona del. día 20 de junio consta 
terminantemente. — 
Vitoria, 13.—Don Romualdo de Tole 
do manifestó a los periodistas que en 
la Jefatura del Servicio Nacional de Pr i 
mera Enseñanza se reciben patrióticos 
ofrecimientos de diferentes maestros que 
desean, en este periodo de vacaciones, £é 
guir prestando sus actividades a la Pa 
tria en beneficio de los heridos de íps 
hospitales a quienes desean dar instruc 
ción. 
A este respecto, anunció el señor To 
ledo á ios periodistas que se propone en 
viar un telegrama a los inspectores je 
fes para que de acuerdo con las autori-
dades militares puedan utilizarse estos 
ofrecimientos. 
E l jefe del Servicio Nacional de P r i -
mera Enseñanza ha recibido la visita 
del gobernador civi l de la provincia de 
Avila, que le liabló de diversos asuntos 
relacionados con la enseñanza en la mis 
ma. 
V i s i t a s e n l a v i c e » 
p r e s i d e n c i a 
: -. —Q 
Burgos, 13.—El vicepresidente del con 
sejo y ministro de Asuntos Exteriores, 
Conde de Jordana, ha recibido esta ma-
ñana la visita del embajador de Ale-
mania, Von Stohrer, con el que sostuvo 
una entrevista cordial.—DRV. 
Pans, 13.—El A y u n t amiento 
ha decidido aprobar la propue^ia 
de Chiappe de dar una calle do 
P a r í s a l poeta i taliano Gabriel 
D'Annunzio . 
E l t r á f i c o m a r í t i m o 
e n t r e I t a l i a y J a p ó n 
Roma, 13.--La Gran Compañ ía de 
navegac ión japonesa "Nippon Yusen 
petuosamente, hacía... ¿el-Qmpamfi 
No ; hacia lo desconocido, hacia 
lugar que las ahnas puras ansíaiî i 
que nacen y en el que han de vivir mi 
do lo que llamamos rauertes las s.ê  
de su envoitura material. Ojos ^ p " SibcriG 
<iue brillaba deslumbrante toda,1aíf . í»^^^dt ' 
amanecer de, e<ta España nuestra . . J ^ c - h b r 
aóiada. _ Mfai media 
No 1 tus oídos sus cantos, HÍ S|- Hu¿hes 
en 
raedor de 
LOS P A R L A M E N T A R I O S RpJ 
BBETS. . . j 
.Kn la URSS se han celebrado las l í a ! 
madas elecciones para los Soviets Su- j 
premos. j 
Las elecciones han tenido muy poco de • Los diputados ele loí 
empeñadas. No había más que. una sola ^es, de. las democracias, no son 
candidatura. j 'expresión, de. la voluntad popular 
La prensa comunista de Barcelona, para ÍQ¿ rojos. Sólo lo son los que 
tes, valerosos y modestos. E l apoyo má-, 
completo del pueblo les está asegurado 
a sus. elogios como diputados para, c"1! 
Soviet Supremo de la R S F S R y de 
todas as otras repúblicas, solo eti la 
Unión Soviética el diputado sa epoya en 
[ todo e l pueblo. Sólo en la Unión Sovié 
"tica el pueblo confiere a su diputado! ^va^>'sa" ha resuelto intensificar el 
tina'fuerza invencible". j trafico de sus naves con los puertos 
italianos. Y ha decidido que sus va-
risas, ni su ingenua y grficipsa .c^. 
cantos y risas en los. que j-alpitafe 
da la alegría de nuestra España. 
¡ ¡ ¡ Q u é espectáculo dejaste de 
piar, perínclito don Amorfo! ! í 





den ^ ¿ í * 
mía, y tú, como parte integrante e" Nueva 
portante de la capital, también d c ^ scvelt, ha 
í lumbre, como eres, de "posición bq; tado. 
zontal" no te .gusta ver ningún aimü - ' Los peí 
cer, aunque algunos, como, el d c ^ i a del.v 
día, sean al-o así como destete m a ^ i p 
Amanecer de la Patria. Pero^ Ic^ Roos^ 
pores, que unen los mares del E x - - atención, perínclito don Amorío: A-iínaldad 
ircnio Oriente con los del Norte de que lo mismo te da; a tí,, q ^ .no^|motlVo5 
Europa, hagan de ahora en adelante gusta contemplar la salida del. sol - 1 -Un pe 
escala en el puerto de Genova. que éste sea el de la Patrfe. Se W V $ á Roo 
' t Q ^ T ^ c i v c 1( 
D o s I n t e r e s a n t e s 
c o n f e r e n c i a s 
Santander, 13.—En el día de . hoy ha 
rencia, sembré el tema " E l 
. ; Nacional, la vida , y la escuela" 
aquin Entrambasaguas. 
b:s tres de\ la tarde, ha pronuncia 
•1 conferencia don Migeul de A r t i 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
z a s 
Fábrica ceneza y h-do íirtiticial L A LluONESA. Te'éfono núm. 1117, 
Carretera <fc Trobajo (León) 
Venta directa de sus cervezas de la fabrica al industrial/ d e t a l l - t a 
y particular. S E R V I C I O A D O M I C I L I O . Libre de m á s gastos. 
Las naves de la " N . Y . K . " , des- los hombres que hoy contemplan t;;; lee sus : 
puós de Genova y Nápoles , t c c á r á á los días su salida arma al brazo, dlíl;Ido su r 
dejarán mañana tomar ^ p r c ¿ i d c 
1 sol de mediodía, ^ " J ^ - ™ 
WAV.VW.VA%%V.W.%%% . . t , w . " . tíne. es el cüe a 
r o i t s ^ s tíe í a p o 
b l a c í o n c i v i f , p o r n o 
el 





t í , 















p e q u e ñ a s id. , id.,. 
grandes L A A U S T R I A C A , Alemana 
p e q u e ñ a s , id, id . . . . . . . . 
grandes estilo M U N I C H (Negra) ! 
p e q u e ñ a s , ídi .' ^ 
en barr i l D O B L E - B O C K . . *' 









Según la importancia de la compra mensual, se h a r á al industrial una 
bonificación. 
Para la cerveza de bar r i l sc concede un ki lo de hielo por cada l i t ro 
de cerveza que haga de consumo el d u e ñ o del Café, Bar, etc., etc al 
precio m i n i n a de CINCO C E N T I M O S K I L O . Para los demás, ' precios 
módicos . : ' í , , • 
N O T A : A d e m á s de la dis t r ibución diaria, por los carros de la fábdea , 
se rá igualmente repartidor de nuestras cervezas, el fabricante de ga. 
seosas Hi jo de Marcelo Diez, so íamentc . 
r e c i b i r n o t i c i a s d e 
l o s c o m b a t i e n t e s 
r o j o s 
^ Perpignan, 13. - -Una informa-
M f i procedente de Barcelona, 
anuncia que en vista de las ince-
3ante3 reclamaciones que formu-
lan las familias de combatientes, 
¿n muchos casos con amenazas,' 
el gobierno ro jo «e ha visto o b ü . 
gado a dar una disposición por 1^ 
que se crea el Negociado de InTor-
taacióu de bajas. 
E l Gabinete N e g r í n ha hecho 
publica esta disposición, para cal-
c a r los á n i m o s y anunc ió a la 
vez que el primero de agosto em-
p e z a r á su funcionamiento, donde 
se pueden informar de los muc- . 
úos, herido^, prisioneros hechos 
por el enemigo y desaparecidos 
desde el referido d ía primero de 
'agosto. 
Para que el público no pierda 
la serenidad" en este sentida 
' t ambién ha hecho notar que a io-
dos los jefes de unidades se les ha 
p e d i d o que den cuenta detallada 
de sus bajas, para í n m e d i a i a m e n -
s te ser conocidas las bajas. 
te gusta. ; ' . ¿¡2 
Anhmln Manso 0 0 ] ' 
Delegado de O. J.'de La Kaíieza. . 
llana 
cer 'día 
L a s l í n e a s 
B u d a p e s t P t a g r y i f -








Budapest.—En una •feüiíión ^ 
Congreso r ^ t e . n á c i o h a l Aé 
tico de Budapest l ia sldo'cp: 
cado que en eété rnes.entrar^;^ 
servicio en las nuevas línea^ ^ | i s | a r q 
reas Budapest-Praga y n 
Varsovia, cinco ^ n u e v o s ^ ^ ^ ; l N C 
itallanos '^Savoia MarchoUi ^ 
75" de 24 plazas que h a n - s i d ^ 
quiridos por la Sociedad h u n g ^ 
de n a v e g a c i ó n eé r eá y q ^ f ^ y ^ 
perados con v ivo ' i n t e r é s en ,. 
capital. 
^^v îV.v.̂ v.v.vA^ í̂v.̂ ••v,, 
^ c u s r d o « n t r e - , 
q u í a y Y u g o e s ! a v i » 
Ankara, 13.—Acaca. de 
un acuerdo entre Turqu ía y 
eslavia para eL Traslado de ^ 







e o s de 
siden cu Yufí-oeslavía. 
^ ? : d ! 
herido 
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^ T -a York' E l reprcsentairfe 
^ - ¡ a d o r Howard Hughes xomunic?. 
' ««I a7aaviador volaba ¿in novedad so-
6 iberia a la una menos cuarto de 
^drusad*. a 309 kilómclros por ho-
l i punto sefalado por.cl represéntame 
tTugiies" está situado á 640 kvométros 
; 0niks y . según manifestaba el opt-
& f ' Í i ' H & ó clel" áp"afato, el vuelo se 
t - f c í r o l l l g ^ i á ^ i o n c s - uormalcs. 
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Kueva ¡e b.oy (iv:Ta de Greenwicb) se 
¡¿r-un mensajc-rlaiizado por el avión 
^ í u g ^ c s 
d e 
E l a v i a d o r n o r t e a m e r i c a n o l l e g a 
Y r k u s t ( S i b e r i a ) . L a p r e n s a d e 
i d a q u e s e 
l e s d e l v u e l o 
que dicé: 
míe encuentro volando sobre Irkust 
•g-Lno éxito y espero toitnr tiorrá en 
las diez media de l a ' 
m i u o 
—Estos días toda: América sigue con 
extraordinario interés la gran bata-
lla que desde hace algunos días se l i -
bra en la Corte Federal del Estado ! 
| $ punto a t  •««;*.- 3 "«cum uc »«(—de Nueva Jersey, entre Frank Hague, 
^ M - A bordo vamos bien, volamos —batallador enemigo del comunismo y | 
'^"^,0 metros de altura y a la veloci- —durante 25 años síndico de Jersey Ci- j 
sdInedia-de-S^ kilómetros -ñor .hora." [—tty y el Comité de. Organización Ini-1 
"gste mensaje fué captado por la. esta- •—dustrial o, .como aquí .es llamado, —tual Presidente dk; los -Estados. Unidos 
"6n de radio de Moscú, que lo reírans _c. I . O. |—durante las últimas elecciones Eolíticas 
' nstantáueamente a los Estados TJni ( Todos los diarios han dedicado co-' —el G T. O. ofreció y'entregó al Par-
—lumnas y columnas a este drama que —tido Democrático, la bonita suma de 
}jg prensa de Nueva York publica o : —se desarrollaba en la.ciudad vecina, en quinientos mil dólares, suma considera 
.•ordinarios, a medida que recibe nue- —ia otrá orilla del Hudspn River y del —ble que cooperó sin duda a la victoria 
de'la marcha del' vuelo. 1—cual" parecen surgir los primeros vis- —final del Presidente Roosevdt, pero 
unitici 
viefoj 
fe! É l 
# e l | carj 
Ivas nóoticiás 
u 
^'T, T » TIr \-cv A T,T A —lumbres de una verdadera reacción con —que dió también al C. I . O. y espec LAS . \ L l / \ E L A MANA.íS.A, ,^ 
I T EGA HUGHES A I R K U T S 
•—mente durante los últimos . anos , 1-.—so prestigio, 
-ira la propaganda roja que .espcGial —mente a su jefe Jhon Louis, un inmen 
—gamzaaon. roja ce ta cual se sirve 
--Moscú con la esperanza de fomentar 
—una verdadera- revolución., en los Es-
—íados Unidos. 
Convencido de esto, ha prohibido en 
—absoluto a los delegados del C. I . O. 
—-organizar . en Jersey Citty reuniones V 
—mítines. Llegados a esta última ciudad 
• -de incógnito, los emisarios de . Jhon 
—Louis lian sido arseslados o "deporta 
—•dos" a Nueva York. 
-De aquí lia surgicTo la acción legal. 
—El C, I . O. se ha querellado contra el 
—síndico de una~ ciudad americana que 
—se permite—¿con qué autoridad?—.«.u-
—iprimir ja liberlad de palabra, de :e-
—unión,.cíe a otros ciudadanos amcrica-
j yijdre's, 13-—ETn- radiotelegrama de 
ij-lfUst anuñeia' que él aviador \ Howar 
Hughes ha tomado tierra, sin novedad, 
C '̂Sei.'0!i ¿••••aquel •  aeródromo, a las nueve horas 
y o¿ho'minutos de la mañana de boy. 
Eiérc'ob.s, hora del meridiano de Creen 
w;c:i. ' ' ' ¡ 
(le SK 
acias, .todaj 
> lóc3niCfl|t 1 
•1 -Cinipamer,;; 
do, hacia ^ 
as .ansian (te 
ar. de vivires 
trtcs las je^ 
d. OÍOS earj 
; toda .la \k 
a miestra;.! 
s cantos, ú \ 
Jiicipsa.cnaji 
• p̂alpiíaban j. 
España 
asteí de coütt' 
rfulü 





10. el de | 
destellos 
I DETALLES ..DEL V U E L O -
- Nueva Y'ork-, .13.—El piloto Hughes, 
se'chbucntrá-':cn la mitad de su viaje al-
rededor del mundo, a su llegada a Irkusí 
r 'Sibcria, había realizado las cuatro 
etapas 
A--;as. uut 
Pero. Ice,; "t %\ p 
Amorío:- A.-
tí, .que ,no ; 
a del sol, I 
tria. gi4f 
! .braz,o, 
1 ' tomar m 
iodíaT "e! I 
or.e a " 
;H. vuelo, empleando dos días, 
nutve horas y 48 minutos, a una veloci 
dad media, de.. 212 millas. 
-.Hughes, crpera salir, enseguida para 
Fairbanks, en Alaska, de donde se .en-
cuentra a 2.900 millas de distancia. 
SIGUE I A PROPAGANDA ELEC-
TORAL E N LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Nueva York, 13.—El Presidente Rco-
Ecvelt, ha continuado su viaje a Colo-
rad;;. ' '-•': '•' ' 
'Los periódicos hacen resaltar la. ausen 
_*fc;(fel. vicepresidente del Estado de Te 
3kas ' , ' ' 3ü re 'el'tienipo que se detuvo en 
é! Roóscvelt' y dicen .que ello confírmala 
ínaldad de; relaciones entre ambos, por 
ffiotivos de; divengencias de opinión . 
'Uu perió-dico, comentando el hecho de 
qué RooscvcU recohiienda la reelección 
<3c sus leales, opina que se está preparan 
80 su -reelección por tercera vez, para la 
Presidencia de los Estados Unidos. 
—gue el americano en el cinema, en 
—teatro, en la iglesia, "en las salas de —las principales -ciudades de los Esta-
—lectura, en las escuelas,, en las uniy.er —dos Unidos, aprovecharon sin duda la 
—sidades, en una .palabra, en. todas par- —acción. del C 1. O. para intensificar 
—tes: propaganda no abierta, sino siem- —la obra de penetración y de propa-
—pre púdicamente disimulada bajo ve- —ganda en el. (demento obrero. . : — -
—los de democracia, de libertad de pon •——Tanto es así que hoy muchos ameri 
—Sarniento, de religión, de libre discu- —canos creen que muchos delegados y 
—síón. —representantes del Comité de Organi-
—.. .El Comité de Organización Indus- —zación Industrial, aun sin .saberlo su 
—írial, cuyo presidente es Jhon Louis, —jefe, son verdaderos y auténticos agí 
—se constituyó en oposición a la Ame- —tadores comunistas. _ 
—rican Federation of Labor, la cual du :—Uno de estos americanos es' preci-
•—sámente el síndico de Jersey Citty, 
-^Frank llague. El quiere demostrar 
—al pueblo americano que el C. I . O. ,sc 
—ha convertido desde ahora en una or-
—rante muchos años ha, organizado y 
—protegido a los trabajadores de las di 
—versas industrias americanas. -—— — 
——Para ayudar la candidatura del ac-
. . . -—-nos. 
—Los comunistas, bien organizados en La ja Sala de la Corte Federal de 
—Newark, el síndico Hague ha declrira 
—do abiertamente y francamente que no 
—creía en las formas de libertades •. í-
—veas tendentes a sobornar ias niaras 
—con .la finalidad principal de derribar 
—el actual gobierno para implantar en 
—Wás-hington "\na repúbica roja . 
Son centenares de cartas, de telcgra 
•-mas los que llegan diariamente sin 
—dico anticomunista, de todas las par 
•—tes. de,los Estados Unidos..,Son men-
—sajes de aplauso y de estímulo. Pero 
—también son las señales de una nueva 
—conciencíá, son también ios primero-
—-destellos de una aurora que yurge cu 
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CONTINUAN LOS ACTOS TERRO 
PISTAS E N P A L E S T I N A 
"'Sana. 13—Ayer.', tarde comenzó el ter 
«r 'aía '(íe ' i e r íb r ;cn palestina. En el 
f&fijfeV de • n ia^hofa-.fueron colocadas 
tes bombas, una en un camión de Co-
^Sl,k,ótrá--'en "el'diptritr árabe, sin cau-
br daños, y oirav en un autobús en el 
He/^nájaban, judíos. A continuación se 
«parároñ varios tiros, sin producir vio 
timas. ' — l - • 
Mis -tarde, dos., judíos resultaron gra-
leaicnte.. heridos cuando otra bomba fue 
^zada a la entrada, de una fábrica de 
Un predicador Cárabe te.sulíó muer 
^ en Jcrusalcn, a consecuencia de un 
visparQ/ ; *' . - • :. 
- H A N PRODUCIDO NUEVOS 
INCIDENTES E N P A L E S T I N A ^ 
á ^ ^ ^ f c í e r u a a l é n , ' ••• 13.— P̂ress Asnciaíion" 
1 f u ñ i c a que: ituev-ós incidentes se han 
Reducido , esta mañana en' Haifa. 
.Eos i-evolucionarlos han lanzado cua-
^o-bembas sobre los cuarteles y los ara 
ês dieron fuego a una sinagoga. La po 
?!<da - inglesa- há-lcuido que intervenir en 
'üv -sits ocasiones, incluso coa grana-
tía? de mano y flmetralladoras. Han 
%tifem seis .terroristss y . el número de 
heridos es de consideracióm 
J ^ N Ó R M E DEFICIT. E N E L PRE-
establccerí j • • ¿upuESTO Y A N K I 
a y yugo 
de'los tur- 1 •...Washington, 13.—El presupuesto rev: 
éíitc fc ' isado para el año fiscal que comenzó e: 
Uimcro de julio, publicado por Reos 
dades alem 
de será re 
mán. 
PROSIGU 
cnti s- Munich, , d 
Canciller ale-
e s s i g u e p r e s -
s u r n a a t e n c i ó n 
a c u e s t i ó n d e l o s 
vélt^ valúa los gastos, en ocho mi nove-
cientos ochenta y cinco. millones de dó-
lares, con un aumento del déficit presu 
puestario de cuatro mil novecientos mi 
llones de dólares. 
EL JEFE DE L A M I L I C I A FAS-
CISTA, SALE . P A R A A L E M A N I A 
Roma, 13.—A las 18,50-de esta tarde, 
ha salido para la frontera de Brenncro, 
.él general de la Milicia Fascista, señor 
Russo, que va a Alemania en misión oíi 
cial. ' 
El general Russo visitará algunas ciu 
Lcndre: 
dos ingle 
cine ía re 
acuerdo ; 





Ses, se afirma cada v 
alización y puesta en v 
mglo-ltáliano depende ante lo 
aplicación del plan de retirad 
arios que luchan <íi España. 
:íccíos de la retirada, el i'mic 
es!a, operació 
• en la últim 
A V A N C E APONES 
lAf.íi japo-El cuartel general 
5ue las fuerzas japonesas 
importante ciudad de Fut 
ra la región- suroeste de 
Tokio, 13.-
nés- comunica 
han ocupado 1 
Chen, situada 
Chan Sen. 
Otros destacamentos japoneses haii 
vencido la resistencia china, ocupando 
otras importantes posiciones y ciudades 
situadas estratégicamente. 
I N G L A T E R R A E S T U D I A L A CON-
CESION DE U N EMPRESTITO A 
C H I N A 
ieclara en .os 
el Gobierno 
Londres, 13—begun se 
círculos bien informados, 
británico está estudiando la concesión de 
un empréstito a China. 
Se lian diecho varias propuestas ,pero 
aun no se ha llegado a una decisión daS-
nitiva. 
D o r i o t v i s M a d i v s r -
s o s c e n t r o s d e 
B i l b a o 
• — o — " " ~"-v 1 ñ 
:var a caí 
-lia adopt 
ia del Coi 
z ha ontac 




maneccrá aun ^ 
por considerarse 
íancia junio a s 
meatos en que Í: 
sas notas entre 
rente a la cüesti 
Ies puertos leva 
cuanto a los a' 
victimas los bái 
Ttl gobierno i 









>te, todo en 
ié han sid-j 
Mimo inte-








L o q u e g a n a e l 
c a m p e s i n o e n l a 
U . R . S . S . 
JU: 
)s británicos.-DRV 
Riga, la.—El "Trud" .del 16 dt 
nio de 1938 publica una declaración 
hecha en él X I V Congreso del par-
tido'comunista ucraniano, por el ca-
marada Kruschcv, secretario del par-
tido, i 
Kruschcv valora los ingresos to-
tales de los campesinos miembros de 
ios koljoses ucranianos en rublos 
2.800.000.000 para el año de 1937. < 
A primera vista, esa cifra, enun-
ciada para producir efecto en la pro-
paganda, puede parecer impresionan-
te. Pero examinando la cosa más de. 
cerca, no revela sino una realidad 
trágica. Según, el anuario soviético 
"'Toda la URSS.''. Ucrania contaba 
en 1937 34 millones de habitantes,, de 
los cuales 27 iniUoncs establecidos .en 
el campo. Y anuncian por otra par-
te que en Ucrania la colecíivizacióít. 
ha sido, realizada "integramente". E.* 
razonable pensar, pues,. que de los. 
27 .-millones . de . campesinos .ucrania-
nos, 20 millones, por lo: menos traba., 
jan en los. koljoses. i 
Tras esc cálcuk">, llegamos a la 
conclusión: 20 millones de, campesi-
nos se reparten en un año rublo.* 
2.800.000.000, b cue da a cada una 
"¡1^0 .rublos al año 1". . Después, de, 
veinte años de economía • socialista,, 
el ciudadano del paraíso rojo llega a 
•ganar una docena de rublos al mes„ 
debiendo pagar el pan negro a . 0,85 
rublos;. b carne, a .10 rubios; la man-
teca, a 16 rublos; el .adúcar, a 4 ru-
blos; las patatas, a 0,35 . rublos «I 
kilo. ¡Un par de malos zapatos cues-
tan 200 rublos, y un traje, 950. r i u " 
blos! ' v 
P a r a e n c a s o d e u n 
a t a q u e a é r e o 
Londres, 13.—Cuatro diputadoa 
han hcc'ho dos horas de vuelo so-
bre L-ondrc-3 con objeto de estu-
diar, junto con ios técnicos, el 
mejor y más rápido medio para 
evacuar la capital inglesa en caso 
de ataque aéreo. 
Estos diputados forman parto 
de la Comisión que el ministro del 
Interior' ha nombrado el mes pa-
sado. Se trata de preparar un 
plan eficaz para poder en caso de 
bombardeo, reclutar un gran nú-
mero de autocarros en las cuales 
se evacuarían las mujeres, los 
viejos y los niños para, enviarlos 
a localidades apartadas de la ciu-
dad, menos fáciles a los ataques 
aéreos. 
Los cuatro diputados han de-
clarado que el problema es difícil, 
pero que continuarán sus vuelos 
para dar un informe doñnitivo á 
base del cual se podrá elaborar 
un proyecto. 
r a n a c u e d u c t o c o n s -
i h a r u m o e n 
E l h i j o d e I n d a l e c i o 
P r i e t o n o a t i e n d e a 
l o s r e q u e r i m i e n t o s 
p a r a j - r o i p o r a r s e a i 
-Con ia inauguración reciente 
de Sinalunga, de las últimas 
lia terminado el ciclo construc-
París, 12.—El• goib'értjo rojo de Bar-
celona ha requerido a Luis Prieto, hijo, 
de Indalecio, y agregad'> militar a la c-m 
bajada roja de Londres; a Jerónimo ííu 
jéda. delegado de Hacienda en Europa, 
y a José Aldama, para qV.c Vé presentoa 
inmediatamente en Barcelona, pura r-uni 
plimentar la última orden de móvil'za-
ción, a pesar de sus cargos. 
Todos estos.rojos efestacados se han 
negado a regresar a Barceona, prefinen 
. sentación de la Diputación de Vizcaya, dó poner ,VdS carg03 a disposición de Nc 
e-(almorzó en el sanatorio de Gorliz.—DRV'grin.—Faro. 
Bilbao. 12.—Esta mañana el jefe del 
Partido Popular francés, Jacques Doriot 
visitó, el hospkal militar del Generalbi 
mo Franco 




tivo del acueducto para el valle de Orcia 
y el valle de 'Qíiana, que lleva" el pre-
cioso e indispensable elemento de vida a 
nueve municipios de la provincia sienesa 
y á dos de la aretina. 
Las tuberías colocadas para llevar el 
[agua a toda la zona servida por el Con-
sorcio tienen un extensión de 180 kilóme-
tros. Para su colocación fueron ocnstruí-
dos 65 puentes y 550 alcantarillas; 29 
depósitos, con una capacidas global de 
más de 6.00 me. aseguran el servicio hí 
drico regular. Entre as obras más im-
portantes hay que señalar el edificio de 
presa en las fuentes del Vivo, y el puen 
te sobre el Orcia. 
A lo largo de las conducciones princi 
pales han sido concedidas 46 derivado 
nes para uso rural. Los centros srevidos 
son 29. El gasto global al término! de I05 
trabajos sube a 26.121.540,25 jiras. Esto-
por lo que se refiere al acueelucto propia 
mente dicho; por lo que se refiere a los 
drenajes, las tuberías colocadas tienen 
una extensión de 43 kilómetros, las ai-
cantarillas de inspección y de desagüe,' 
2,140, con 23 instalaciones de depurac'ón. 
El desembolso total ha sido de 4.066.309 
liras.—USI. 
U n b u e n C o ñ a c { 
d e V A L D E S F I N O 
I n m e j c r a b í e : : T d . l 1 5 0 
C A S A P R I E T O : 
\ ARTICULOS WU 
- hueves 14 de^ j a l i o de 
Un campesino leones, orr^ce jos centf0S bené 
r i C ^ d m o el único de Sevi| a 
queda, después de haber per-
dido en el frente otro 
| Sevilla, 13.—Además <le la hiau^U'-ri 
ción de los dispensarics antitubercmosoj 
de que dimos cuenta en nuestro número 
de ayer, el general Martínez Anido VJSI-
i Llega h o y a nuestras manos una carta de labrador y pobre pero hay que defen- t(3 en san Lázaro la obra de la gestora 
como las que a millares llegan diaria- der la causa hasta morir por Dios y por provincial de Sevilla, que lia realizado 
mente a manos del Caudillo, que le ofi*c- España grande y libre, quedando muy una magnífica labor en aquel hospital, 
cen sin cesar al Jefe del Estado demos- agradecido de dicho señor capellán por general Martínez Anido tuvo gran-
tracion deí m-ígnífico espíritu heroico de darme la noticia trágica de mi hijo. Se elogios para este establecimineío, fe 
la raza, capaz de las mayores abnegacio- despide de V. E. suyo fiel* patriota y de- licitando a los gestores provinciales y 
lies, común en todas las clases sociales, fensor de la España grande y libre, Isi- autoridades de Sevilla por esta magníñ-
a todos ios hombres de la España qu- doro C a b a l l e r o c a instalación, saliendo mny complacido, 
amanece, une bajo la general dirección 
'del Caudillo anhelan la Patria Una, Gran-
de y Libre, por la que mueren soñando 
tiuestros mártires y nuestros héroes. 
He aqhí el texto de la carta del cao-
pesino Isidoro Caballero López, natural 
y vecino de Villacalabuey, de nuestra pro 
Vincia, partido judicial de Sahagún y 
que reproducimos íntegramente, sm 
Disposic iones oficiales 
_ n del Carmen, oficialmente, 
vuelve a ser ia Patrón a de ía Marina 
de Guerra española 
Burgos, 13.-E1 "Boletín Oficial del te de mar venera desde inm«nor¡a- | 
Ayer fué día 
Pau.-Hoy se r; 
les tiempos a la Santísima Virgen, 
bajo diversas advocaciones. Este fer-
dándome solo otro hijo se lo ofrezco y ' ra las poblaciones ya liberadas, des-
puede V. E. disponer de él para el bien ' de la publicación de esta orden, y 
de la España inmortal y si fuera necc- para las que se liberen ulteriormen-
sario, empuñaría con todo interés el fu- te, un mes después de su liberación, 
sil a las órdenes de V. E. Soy un humil - ' ¡ Defensa Nacional—Orden. La gen^ 
Obra Sccia! de! nuevo Estado 
tarle ni ponerle coma, para que nacía 
pierda de emocionada espontaneidad: 
"Excmo. Sr. Generalísimo don Eran-^ Estado", publica, entre otras, las si 
"cisco Franco Bahamonde, Muy señor ^ gUientes disposiciones : , 
mío: Con fecha dos de los corrientes me • Justicia.-—Orden disponiendo qu 
comunica el capellán del batallón de San j en el plazo de tres meses señalado c:a¡ cn España por Real Orden, del 
Marcial, primera División de Iffevarra, 1 por el artículo 703 del Código civil f g ^ Abri l de 1901, que declaró Pa-
la pérdida de un hijo llamado Octaviano j para elevar las escrituras públicas de trGna ¿ t ¡o Marina de Guerra a la 
Caballero de Luc 
frente de Castelí 
rrientcs por D.~ 
del mismo año, declarando festivo es 
te día para la gente marinera, que 
venía celebrándose con hondo fer-
vor, hasta que el laicismo oficial su-
;primió esta festividad. 
Por todo ello, interpretando el sen-
tir de los hombres de mar, se resta-
blecen en toda sû  integridad las Rea-
les Ordenes de 19.de abril y 25 de 
junio de 1901, que proclamaron a la 
Santísima Virgen del Carmen como 
Patrón a de la Marina de Guerra 
Obras Públicas.—Orden disponien 
do que los pagadores de las Jefatu-
ras de Obras Hidráulicas asumirán 
el cargo de jefe habilitado para el 
personal de todas clases dependiente 
de este Ministerio en las respectivas 
provincias. DRV. 
Para "garantizar el presente*' y 
A S E G U R A R E L MACANA D E L 
T R A B A J A D O R , el CAUDÍLLO 
implantará en España "dos gran« 
des reformas sociales: el Salario 
FamHIar y el Seguro integral 
de d 
correrá 
etapa de la vuelta 
holandeses deben caliílcUrsr 
las. \ -V'JV* 
También se barajan W $ 
de Vervaecke, Janmet y ^ 
como favorito de la etapa xM 
E l día de hoy amaneció 'n^, 
hasta por la tarde no lia ^ 
el sol A l pie del Tourmrdet ^ 
de nubes impide la visibUula^ 
temperatura en el puerto era ^ 
co grados. Los partes, meleoro^: 
anuncian un día nublado para ^ 
lUl y frío en las alturas. 
La treinta y dos vuelta 
Pau, lo.—Kl día de hoy lo pasa-
ron descansando los corredores que 
participan en la \ruelta Ciclista a 
Francia. 
Sólo a iiítima hora de la tarde, los 
cuidadores permitieron salir de los 
hoteles a sus protegidos, que han 
arumulado energías para la gran eta-
pa de mañana , que es la más difícil 
de la Vuelta a Francia. 
Los Pirineos van a servir de ver-
dadera criba esta vez, porque son 
j cuatro de sus grandes puertos los 
van a escalarse: Eí Aubisque 
«.MU L0 3 * 
1 qne — v^, j vueita 1 r 
fcr; | (L70 . I mearos), T o u r m ^ © ( I I 4 } ^ puede decir^ qne cornea ' 
^e vor mariano tuvo consagración ofi- A • / j 497) y Beiresourde (1.545). fípn? DRV 'ra 1 
do A los cincuenta kilómetros de la 
;alida, se alza el Aubisque, pero des-
de Pau comienza la ascensión hasta 
lesde este pueblo hasta la 
no" hay apenas más que 
-os, con pendientes de 
rampa superior al 12 por 100. Y así 
Mejoras de la] 
dustriaseviítana cala se tci 
iCS fosera: 
10 y «e lio 
• -K 100 Las obras estarán terminadas en e rebasan algunas veces el 15 por 1ÜU. 
Ante este panorama, los trepado, renta cuas, 
res se las prometen muy felices, si ^ tiene decidido nueres el fe 
colocarse en las to del cultivo de este producto,, fe 
Los favoritos a cabo, en fecha próxima, la mstaU 
tienen suerte para 
primeras estribacione r i a, .l  insíaM 
son los . italianos y un español, Be- d e una nueva fábrica para la extrae» 
rrendero, que puede decirse que lu- 'de aceite de las semillas, que será d 
chara solo, porque las ayudas de los beneficiosa para la regió)!. 
% m w U 
' Bilbao, 12.—El próximo día 15, será en invierno los jueves por la tarde, los 
inaugurado el gran parque escolar de domingos y días de. fiesta que el tiemio 
¡Archanda, que en espacios conveniente- lo'permita y constituirá el gran centro 
mente cercados, dispondrá de ampios pi de deportes y recreos ~de los niños bil 
nares, extensas praderas y campos ílo baínos. 
'deportes. ¡ A partir del día 15 del corriente mes el 
Con el Ayuntamiento ha cóoperado la Ayuntamiento enviará a la Playa de Gor 
benemérita Caja de Ahorros. Auxilio loz grupos de pequeños escolares forma 
Social instalará sus comedores en el edi dos por 300, que serán renovados cada 
jicio central de la colonia y las gentiles quince dias, de forma que disfrutarán de 
camaradas de la institución cuidarán de los baños marítimos uhos dos mil niños 
los niños en unión de los maestros y maes Les serán servida la comida y merier.da 
tras designados al efecto. "'y gratuitamente harán el viaje de ida y 
Los pequeños escolares" acudirán al regreo. 
Parque de Archanda / . tandas de 6 0, | • , v a V - V ^ . V ^ W . , í « W B V . V . V « i V . V . V ^ A V ^ W - V ^ V a W * " . - . » » V -
que serán renovados cada mes, con lo - • - . „ 
que durante este verano disfrutarán de 
Sevilla, 13.̂ -En la factoría del Ú 
c o m o M primer pue'rto es toda "ía u'10 Algodonero han 
e ^ obras que permiten rcso.vef crpfol 
' L T subida al Touralet es todavía ^ de años anteriores al entor J u b o 







lelas t z v a 
•m sega: 
s^íin, cus 
mente que si ño hubiese sido por el i: !a8 ce 
mor de perder sus, propios. íamilf 
que se encontraban todavía bajo el jí ^ 
rror del gobierno bolchevique de Bar; fe y el f 
lona y. que se les t i c n allí como relien? ^ y |L 
todos los 62 jóvenes españoles del la^a.del 
" Tchcpile Gautier ".,.habrían. desertado ^ es^,r£ 
seguido a sus compañeros.—ÜSI. Ban̂ efeg? 
S e 
V V A V A S N V A V . V . V . V . V A V . V . W . V . ' . \ | 
o r n o se i n s t r u y e en Mosc 
roios 
Bn icarest, I J . — L O S tres aviadores es-
' pañoles que, como es sabido., se es:a]'a-
• ron durante la breve permanencia en ét' 
1 puerto de Constance del vapor francés 
l^Teopliile Gautier" procedente de Odes 
| sa que había do conducirles a Barcelo-
na junto con otros 62 compañeros, han 
i llegado hoy a Bucarest y se han presen 
: íado enseguida al representante diploma 
^tico del Gobierno de Franco solicitando 
. ser enviados al frente nacional. 
) Ahora sabemos que uno de los fugíti 
l ^ v o s es hijo de un general del ejerciío ro 
íes son tam jo y que los otros dos jó 
n<;TTOS CONSTITUIDOS CON bién hijos de personalidyjes políticas de! 
PAGO DE INTERESES DE LA _d ' ^ ^ ^ gob¡erno de Barcelona. 
I DEUDA D E L . ESTADO CORRES- ^ ^ 0 Q U E H A B I E N D O S E ' .Lo tr" avíadfcs han hf" ^ 
DIENTE A L V E N C I M I E N T O ^ ] ^ ¡ ¿ ! £ 0 ANTES D E ESTA cloní;s sensacionales acerca Je sn perma 
PRIMERO DE JULIO DE 1938 ' . l ^ f H U B I E S E N SUFRIDO M O ^1Cla en ^ L ' ^ d o s a Odessa I 
r x v i j * — 4 , m\ita P E C H A i i u . b i ^ ^ - i — o ^ i . x febrero pasado se les dejo sm hacer nada 
Dispuesto por el Lxcmo. senor minia ^ n iFTCACION I i • 
por cuatro meses en un camno de avia tro de Hacienda, el pago del cupón co : 
rrespondiente al vencimiento de prime-1 Los interesados tienen que cumplir ción en las cercanías de la ciudad, den 
ro de •julio de 1938, se pone en cono- idénticos requisitos que los señalados en d e el desorden y la suciedad reinaban so 
cimiento de los señores que tienen depó el crígrafe anterior, debiendo presen- beranas-
sito de valores en esta Sucursal que, a t?r a(icm4s cualquiera de los documen- So^mente los últimos dos meses í.-e 
tos siguientes: - íron Pue5tos a su disposición al.,?ún 
Póliza, de compra de valores.. 
citado parque unos tres mil niños. Les 
serán 'servidas dos fornidas y utilizarán 
gratuitamente el fenicular, para la ida 
y el regreso. 
Eí Larquc de Archanda se utilizará 




A s i s t e e! g e n e r a ! M a r t í 
n e z A n i d o a f o s a c t o s 
i Sevilla, 12.—En la mañana tie 
hoy se celebró la solomne inaugu-
ración y bendición, en Dos Her-
manas, del iiuevo sanatorio enfer-
mería antihiberculoso, capaz pa-
ra 110 enfermos, asistiendo el ge-
neral Martínez Anido, ministro de 
.Orden Público y Prcoidente del 
Patronato Antituberculoso, acom-
pañado de su distinguida esposa radas que ^ ^ de preseñ de pr^ietano de los mismos. 
' M n f \ f ^ l QTPQ n I tarse en esta Delegación de Hacienda, León, n de julio de 1938 ( I I Año 
no y las autoridades de Sevilla, | ^ ¿ ^ ^ la THühíál)^fel secretario, Antonio Pa-
o en su caso, ía legítima posesión, de los nente. 
valores de que se trata. En los depósi 
tos indistintos el solicitante consignará ̂  
eí nombre de los cotitulares y el lugar 
donde se encuentran, si no firmaran con 
juntamente la declaración. 
Han de presentar el dupii-
r e ú n e e l • g o b i e r t ^ T f e 
b n t á n í o o 
^ ^ f ,M íe l í a t e 
Ocupándose de Pier?e.ln 
importantes c u é s * ^ 
tienes iníérnácío 
nafas 
Londres, 13.-^Estar 1 
partir del 12 del corriente, pueden pre 
mentarse en estas oficinas del Banco de 
España, provistos de su cédula perso-
nal corriente, de DIEZ de la mañana 
a UNA de la tarde, para cumplir los 
requisitos siguiente?: 
celebró el Consejo de . m i a i ^ - ^ ^.fí 
ordinario, bajo, U presidencia Ü | 
Ghambcrlain. 
DEPOSITOS HECHOS ANTES cial acreditativo de la propiedad de ios 
DEL 19 DE JULIO DE 193^ SIN títulos. 
MODIFICACION POSTERIOR DEL ; Documento que acredite el cobro «de 
/ - ^ ^ P Q ^ J - J Q • 'cupones de los títulos, con anterioridad 
Primero: Firmar las •declaraciones j u - ' al 19 de julio de 1936 y con carácter 
¿.yjyj jóvenes ciiyiaaos a Odes^a so-
Certificación de agente de Bolsa o C é |iaitiepte 65 han tenido la fortuna de p o -
rreder dve Comercio, por medio del cual der hacer el viaje de regreso, 
fueron adquiridos. Por este llamado período de instruc 
F^r imra mibli~a o te^tinaonio jud i - Í c^n aeronáutica, el gobierno soviético 
— - - — u - , Mu.: uc ^ a a icmeiUiUiaoS GGI1 i» & — 
108 j e es envi d s  .  ^ de España y la situación rncdit1 
rránea y las relaciones ;enír2 í 
Gobierno checoeslovaco y lcS -
detes alemanes. (D. R., V.) 
cobrado entre tanto, anlú ipadamente 
por cada alumno una fuerte suma de oro. 
tos tres aviadores iTan añadido final 
Los expedicionarios fueron re-
cibidos por las autoridades de Dos 
Hermanas, tributándoles el pue-
blo una gran recepción, acompa-
ñándoles hasta el sanatorio. Des-
pues de inaugurado éste, se tras- ( 
ladaron las citadas personalidades 
al también sanatorio an t i tubercu-
loso de Tomiilar, fundado por los 
Condes de. Lebrija. 
' Más tarde se trasladaron a Ara 





Pamplona, 12.—Mañana, en la fronte 
IArr iba Elspanf 
U N G R A N E S C A N D A L O E N F B A N © ^ ^ 
Varios médicos expendían ceptifi^ 
dos falsos para sustraer jóvenes 
a! servicio militar 
ra 
para 
f majo c 
ans, 12. 
CÍ e^aadaio sobre la sintración de hom 
bres al servicio/ militar obligatorio en 
Francia, por medio de ceriKicados^Ts^s. 
ra franco-española, se celebrará la tra- Además del culpable pnneinal el médico 
cado de la declaración jurada, que se ofrenda del tributo de las tres civil Pruniers, otros cincoVseis médi-
formuló en cumplimiento de lo dispues YacaS) qlie viene verificándose desde ha eos están complicados en el escándalo y 
to en la Orden de la Presidencia de la ce tres siglos, consistente en láJ entrega son inminentes varias detenciones sensa-
Junta técnica del Estado de fecha 9 de por parte de un valle francés, de'tres va clónales. 
enero de 1937. nTUlÎ  al- válle n ^ r q ; del RoncafeFarQ . - Entre los excluidos por .esto* medi js 
cuentra lo mejor de la iuventud 
va francesa . 
Ei médico Bruniers ha.^PnllC?' 
que hacía este |ÍaucÍÍ| p ^ J ^ p * 
dinero, 3 a que esta'-i e': ma-





H a . Í 
I 
espionaje de cai^cter 
1§U 
